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「日誌」の表紙(右)と 第1ペ ージ(左)
(神奈川大学日本常民文化研究所蔵)
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アチ ック ミュー ゼ ア ム 日誌(1)
鷺弊 。讐 鯉噸峯、戟 い??
?
?
??
?
?
?
㌃
?
灘
,
暦
齢
㌃x筆 ㍗ 血耽
鱗
轟 蓼夢轟 ・趣
?
?
?
?
?
?、??
?
?
??
?
藩轟,
　　「＼ 警 肥
隊'調 ,レ
曜 譜
?
?
??
?
十一月八日の記事にある 「岩倉、張二氏の送別会」時の写真(持 嘉一郎氏提供)
前列左より 山本二三丸、小松勝美、宮本馨太郎、野澤邦夫、市川信次
二列目左 より 祝宮静、張甲特、澁澤敬三、木川半之丞、岩倉市郎、内田武志後列左
より 袖山富吉、村上清文、藤木喜久麿、村上俊順、五十澤二郎、山口和雄、伊豆川
浅吉、小川徹、高木 一夫、高橋文太郎、磯貝勇
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6.-
2.00
3s.00
1.20
組 、
表 紙 前 付
表 紙
凸 版 代 、
柱 版
別 刷 凸 版
製 本 、
用 紙 紋 ラ シ ャ、
本 文 、
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